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Stellingen behorende bij het proefschrift:
Effective Detection and Treatment of Amblyopia:
Addressing Noncompliance
1. Effectieve informatieverstrekking aan het zieke kind verkort de behandelduur – dit proefschrift 
2. Zowel ontrouw in het opvolgen van de verwijzing door ouders als ontrouw aan het verwijs-
protocol door de jeugdarts belemmert de effectiviteit van screening – dit proefschrift
3. Uitkomsten in de zorg moeten uitgedrukt worden in de snelheid van het behandelresultaat
  – dit proefschrift
4. Therapietrouw bij migranten is gecorreleerd aan integratie in de Nederlandse samenleving en 
niet aan religie, frequentie van kerk- of moskeebezoek of strikte religieuze overtuigingen 
 – dit proefschrift
5. Voor niets gaat de zon op, ofwel het is een illusie aan te nemen dat zorgverleners struc-
tureel extra maatregelen uitvoeren om therapieontrouw tegen te gaan, zonder dat hier iets 
tegenover staat – dit proefschrift
6. Gezien het feit dat refractieamblyopie met hoge effectiviteit gedetecteerd wordt vanaf de 
leeftijd dat gezichtsscherpte gemeten kan worden, mag deze screening niet wegbezuinigd 
worden uit het basistakenpakket
7. De kosten van taalcursussen Nederlands voor immigranten zijn lager dan de kosten die 
ontstaan in de zorg door taalbarrières 
8. De inzet van het Plakboek bij de afplakbehandeling van kinderen met een lui oog zorgt ervoor 
dat de behandelaar voldoet aan Artikel 448, lid 1 van Titel 5 in het Burgerlijk Wetboek Boek 7*
9. Het leren bespelen van een muziekinstrument vanaf jonge leeftijd is goed voor een weten-
schappelijke carrière: het vergroot het plastische en dus het adaptieve vermogen van het 
brein, en het leert je ook geduldig te zijn
10.		“The	purpose	of	scientific	writing	should,	looked	at	rationally,	be	to	communicate	knowledge,	
but	that	this	conflicts	with	a	desire	for	scientific	writing	to	increase	the	writer’s	prestige	if	un-
intelligible writing is rated by readers as being more impressive” – Armstrong J.S., Interfaces, 
1980;10(2):80-85
11. Te laat komen is de ander laten weten dat jouw tijd kostbaarder is dan die van de ander
Angela Mei-Lian Tjiam
Rotterdam, 21 november 2012
*) Aanvulling op stelling 8 Burgerlijk Wetboek Boek 7 Titel 5 Art. 448 lid 1, geldend op 05-01-2012: “(…) De hulpverlener licht een 
patiënt die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.”
